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Inteligentní kamera s použitím procesoru TigerSHARC
Digitální signální procesory TigerSHARC jsou speciálně navržené procesory pro zpracování signálů. Cílem
této diplomové práce je popsat vhodné rozhraní pro připojení CCD /CMOS čipu k procesoru a
implementovat základní funkce pro digitální zpracování obrazu. Výstupem bude knihovna funkcí pro
manipulaci s obrazem.
1. Vstupně/výstupní rozhraní TigerSHARC.
2. Vývojové kity Analog Devices s TigerSHARC.
3. Základní filtry pro zpracování obrazu (histogram, gamma korekce, prahování, konvoluce, FFT/DFT).
4. Optimalizace kódu pro TigerSHARC.
5. Porovnání výkonu DSP a běžného procesoru.
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